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Приоритетными видами деятельности малого бизнеса здесь являются
I ) предоставление жилищно-коммунальных услуг; 2) развитие бытовых 
услуг; 3) торгово-посредническая деятельность (см. рисунок).
Реализована одна из целей -  создан фонд поддержки малого пред­
принимательства. 'Этот фонд выполняет все функции регулирования инно­
вационной деятельности малого предпринимательства.
Для дальнейшей реализации выбранных целей в настоящее время 
разрабатывается проект мероприятий 1) государственной поддержки 
и 2) развития малого предпринимательства в приоритетных секторах эко­
номики.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В современной жизни развитие науки становится непременным ус­
ловием создания предпосылок устойчивого духовного, интеллектуального, 
научно-технического и социально-экономического развития общества и го­
сударства. Важнейшим фактором ускоренного научно-технического про­
гресса является эффективная инновационная политика, поскольку дина­
мичное социально-экономическое развитие многих стран мира стало окон­
чательно основываться исключительно на инновациях, последствия кото­
рых приняли стратегически важный характер.
Инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из 
главных условий модернизации экономики. Традиционные ограсли произ­
водства во многом исчерпали как экстенсивные, так и интенсивные воз­
можности своего развития. Поэтому во многих странах выдвигаются на 
первый план уже не эти отрасли, еще недавно определявшие «лицо» эко­
номики всех промышленно развитых государств, а совсем иные, основан­
ные на использовании новейших технологий.
Создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, 
услуг, технологических процессов становятся ключевыми факторами роста 
объемов производства, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота, 
улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных за­
трат, совершенствования организации производства и повышения его эф­
фективности.
Масштабы инновационных процессов в предпринимательском сек­
торе России пока невелики. Основные ресурсы инновационной деятельно­
сти, выраженные абсолютными показателями числа инновационно-актив­
ных предприятий и объемов инновационных затрат, сосредоточены на 
предприятиях частной либо смешанной (без иностранного участия) форм 
собственности.
Предприятия в своей основной массе инертны. Они не умеют и не 
стремятся определять и предвидеть развитие рынка, зачастую у них нет ни 
желания, ни возможности аккумулировать, обрабатывать и поглощать тех­
нологическую и экономическую информацию. Склонность к риску, особен­
но просчитанному риску, очень низка. Нет навыка в установлении эффек­
тивных связей с научно-исследовательскими организациями, консалтинго­
выми фирмами, потребителями и поставщиками, не налажено кооперирова­
ние с другими предприятиями в процессе поиска новых экономических или 
инвестиционных возможностей и повышение образовательного уровня сво­
их сотрудников. Структура их инновационных расходов устарела, большин­
ство предпринимателей предпочитает тратить основную часть средств на 
покупку нового оборудования (главным образом, отечественного или из 
стран СНГ), а не на НИОКР или приобретение патентов и «ноу-хау». Рос­
сийские фирмы не торопятся подхватить усложненные иностранные тех­
нологии.
На сегодняшний день в Свердловской области функционируют 
910 крупных и средних, 3700 малых промышленных предприятий, 630 ма­
лых предприятий научно-технического профиля. Прирост малых предпри­
ятий на 100 тыс. жителей составил 71,3%: в 2003 г. их было 559,5, 
а в 2004 г. их количество достигло 630,9.
Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без 
учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) в Свердловской области в январе-сентябре 2004 г. выросла на 
1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. (216600) и составила 
220100 чел.
Промышленность области, имея мощный кадровый, производствен­
ный и научно-технический потенциал и занимая третье место в России по 
объему промышленной продукции, осуществляет переход к более эффек­
тивной наукоемкой модели производства, опирающейся на современные 
способы организации хозяйства. Основу этому переходу дает предприни­
мательская инициатива, подкрепленная государственной, научной и об­
щественной поддержкой. В результате экономическая ситуация в Сверд­
ловской области на прогяжении последних пяти лет характеризуется по­
ложительной динамикой большинства важнейших макроэкономических 
показа гелей :
•  объем производства продукции (работ, услуг) на малых предпри­
ятиях в январе-сентябре 2004 г. составил 51205,7 млн р., в 2003 г. этот по­
казатель 43802,9 млн р.;
•  объем производства продукции (работ, услуг) на малых предпри­
ятиях Свердловской области на душу населения с учетом стоимости фик­
сированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональ­
ных сопоставлений покупательной способности в январе-сентябре 2004 г. 
составил 103,3% в отличие от среднего по Российской Федерации;
• внешнеторговый оборот без учета официально нерегистрируемого 
экспорта (импорта) в январе -  ноябре 2004 г. составил в текущих ценах 
5,6 млрд долл. США (по сравнению с тем же периодом прошлого года уве­
личился на 47,8%), в том числе экспорт -  4,4 млрд долл. (увеличился на 
50,1%), импорт -  1,2 млрд долл. (увеличился на 39,8%). Сальдо торгового 
баланса сложилось положительное -  3,2 млрд долл. США; внешнеторго­
вый оборот области с государствами -  участниками СНГ составил 1,0 млрд 
долл. США (вырос на 59,9%), в том числе экспорт -  532,4 млн долл. США, 
импорт -  477,2 млн долл. США (увеличилось соответственно на 
49 и 74,1%);
•  балансовая прибыль, полученная в январе -  ноябре 2004 г. круп­
ными и средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюд­
жетных организаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйствен­
ных предприятий), составила в действующих ценах 52,3 млрд рублей, что 
в 2,0 раза выше уровня соответствующего периода прошлого года.
Это создает хорошую экономическую основу для налаживания раз­
личных форм сотрудничества и взаимодействия малых и крупных произ­
водственных предприятий.
Правительство Свердловской области, администрации ряда муници­
пальных образований (Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский), 
руководители промышленных предприятий, Свердловский областной союз
промышленников и предпринимателей, Свердловский областной союз ма­
лого и среднего бизнеса и другие объединения предпринимателей реали­
зуют политику по структурной перестройке крупных предприятий и разви­
тию малого производственного бизнеса, в том числе путем развития и под­
держки внутриобластной промышленной кооперации и специализации, 
создания специализированных технологических и инжиниринговых цен­
тров, бизнес-инкубаторов, а также научно-технологических технопарков 
на площадях крупных заводов и других организаций с использованием нс- 
задействованных земельных участков, производственных площадей и обо­
рудования. Перспективы развития производственной кооперации крупных 
и малых предприятий, создания инновационной инфраструктуры опреде­
лены в Схеме размещения и развития производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 г., Концепции государственной политики под­
держки и развития малого предпринимательства в Свердловской области.
Система государственной поддержки малого предпринимательства 
в Свердловской области представлена Центром содействия предпринима­
тельству Свердловской области и муниципальными фондами поддержки 
малого предпринимательства. Кроме того, инфраструктура поддержки 
предпринимательства включает в себя три бизнес-инкубатора, четыре на­
учно-технических парка, четыре организации и другие организации, такие 
как Уральская торгово-промышленная палата, Екатеринбургская ассоциа­
ция малого бизнеса, Уральский учебно-научный центр инновационного 
бизнеса, Региональный информационный центр поддержки малого пред­
принимательства.
Центр содействия предпринимательству оказывает информацион­
ную, консультационную и финансовую поддержку малому предпринима­
тельству. В рамках областной Программы государственной поддержки ма­
лого предпринимательства в Свердловской области Центром содействия 
предпринимательству была оказана помощь в форме таких услуг, как:
•  консультирование по выявлению проблем субъекта малого пред­
принимательства и первичный анализ предпринимательских идей;
• информирование о свободных площадях;
• информирование о банках и источниках финансовой поддержки 
малого предпринимательства;
• проведение экспертизы заявок на предоставление поддержки 
с привлечением средств из бюджета, и многое другое.
Центр содействия предпринимательству осуществляет частичную 
компенсацию затрат предпринимателям по участию в региональных, все­
российских и международных выставках, им разработаны схемы финансо­
вой поддержки льготного кредитования, предоставления поручительств 
и микрокредигования, разрабатывается схема микролизинга.
Центр содействия предпринимательству является региональным 
представителем Федерального фонда поддержки малого предприниматель­
ства, посредством которого в научно-технической сфере осуществляется 
финансирование инновационных предприятий на безвозмездной основе 
под льготный процент.
Правительством Свердловской области принято постановление от 
08.07.2003 г №410-ПГІ «О создании технопарков на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, расположенных на терри­
тории Свердловской области», предусматривающее существенные льгот­
ные условия для технопарков и крупных промышленных предприятий 
в части понижающих коэффициентов (в 10 раз) по базовым размерам 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности.
В 2003 г на произвола венных площадях ОАО «Уралмаш» создан 
технопарк «Уралмашевский», под который выделен земельный участок 
площадью 185 га, здания и сооружения общей площадью 199 тыс. м2. 
В состав технопарка вошли 31 малое предприятие, занимающееся произ­
водством электроавтоматики, точного литья, механической обработкой де­
талей, ремонтом промышленного оборудования, монтажом сварных ме­
таллоконструкций, а также хлебопечением, ремонтом обуви, сервисным 
обслуживанием автомобилей, организацией сотовой связи. Созданы ин­
фраструктурные организации технопарка для обеспечения малых предпри­
ятий электроэнергией, отоплением, паром, водоканализацией, связью, же­
лезнодорожным транспортом, охраной и благоустройством территории. 
Плата малых предприятий технопарка за энергоресурсы, водопотребление, 
производственные и офисные площади осуществляется на льготных усло­
виях. После создания технопарка платежи за землю ОАО «Уралмашзавод» 
сократились с 120 до 60 млн р.
С 2002 г. при организационном и финансовом содействии Прави­
тельства области и федерального Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере на площадях УГТУ-УПИ введен
в эксплуатацию технопарк «Уральский». На площади 1200 кв. метров раз­
мещено 17 малых предприятий, работающих в научно-технической сфере 
(приборостроение, средства автоматизации, информационные технологии), 
кроме того, около 20 таких предприятий взаимодействуют с технопарком 
на основе договоров о совместном сотрудничестве. Годовой объем науко­
емкой продукции и услуг инновационных предприятий технопарка, произ­
веденной в том числе и с использованием производственных мощностей 
промышленных предприятий, составляет около 50 млн р.
ЗАО «Технопарк ‘‘Заречный” » на площади 200 м2 инкубирует 6 ма­
лых предприятий, в том числе производственного и инновационного про­
филя, оказывая информационные, консультационные, офисные и финансо­
вые услуги (гарантийный фонд технопарка- 1,5 млн р.). Технопарк «За­
речный» не получил запланированного развития, договор на аренду техно­
парком 2400 кв. метров производственных площадей бывшего опытного 
завода НИИ энергетической техники, перешедших в муниципальную соб­
ственность, был досрочно расторгнут администрацией муниципального 
образования.
Промышленность Свердловской области при плановой экономике 
создавалась с колоссальным запасом земельных ресурсов и производствен­
ных площадей. Коэффициент застройки составляет в среднем 0,3-0,5. На 
крупных промышленных предприятиях в настоящее время с целью сокра­
щения издержек производства и повышения конкурентоспособности уси­
лились процессы производственной кооперации, выделения непрофильных 
производств, «отягощающих» основное производство. Крупные промыш­
ленные предприятия области имеют возможность предоставить малому 
и среднему бизнесу десятки гектаров свободных земельных участков для 
строительства объектов, десятки-сотни тысяч квадратных мегров неис­
пользуемых производственных и складских помещений с инфраструкту­
рой, административно-бытовые здания. Имеются свободные площади объ­
ектов недвижимости в ОАО «Уралмаш»- 153 тыс. м2, ОАО «Машиностро­
ительный завод им. М. И. Калинина» -  27 тыс. м2, ОАО «Уральский тур­
бинный завод» и ОАО «Уральский дизельмоторный завод» -  26 гыс. м2, 
ФГУП «Режевской химический завод» -  60 тыс. м2, ФГУП «Екатеринбург­
ский электровозоремонтный завод» -  1 тыс. м2 и т. д.
Ряд крупных предприятий проводит достаточно неэффективную 
маркетинговую политику, не в состоянии добиться полной загрузки имею­
щихся производственных мощностей. Доля убыточных крупных и средних 
предприятий в промышленности области составляет свыше 40%. В то же 
время, зти предприятия, располагая большим запасом производственных 
и иных переделов для выпуска конечной продукции, не спешат с ними рас­
ставаться, полагая, что могут в рыночных условиях сохранить сущест­
вующую громоздкую и неэффективную структуру. Другие крупные пред­
приятия бессистемно распродают свое излишнее имущество.
По данным статистических органов в период массовой приватизации 
имущества малому предпринимательству страны досталось всею 3% ос­
новных производственных фондов. Поэтому среди наиболее осгрых про­
блем малого предпринимательства всегда были недостаток офисных и про­
изводственных площадей, высокие ставки арендной платы и нестабиль­
ность условий аренды. За 2002-2003 гг. в Свердловской области доля убы­
точных малых предприятий промышленного профиля не изменилась и сос­
тавила 38%.
В промышленности Свердловской области в 2003 г доля инноваци­
онно-активных крупных передних предприятий составила 18,6%, малых 
предприятий -  7%, в то время как в развитых зарубежных странах эта циф­
ра составляет 60-80%. Создание и развитие технопарков сдерживается не­
совершенством областных нормативных правовых актов по этим вопро­
сам, отсутствием научно-мегодических материалов, информации о пусту­
ющих производственных мощностях на промышленных предприятиях 
и технологических возможностях малых предприятий. Решению этих во­
просов был посвящен семинар, который проводился в ноябре 2004 г. 
в Свердловской области в ОАО «Уралхиммаш», в котором приняли уча­
стие свыше 130 представителей крупного, малого и среднего промышлен­
ного бизнеса, областных органов государственной власти, местного само­
управления, отраслевых и территориальных объединений предпринимате­
лей, организации инфраструктуры. Организаторами семинара выступили 
Министерство экономики и труда Свердловской области и Свердловский 
областной союз малого и среднего бизнеса.
В результате обсуждения сложившейся практики и возникающих ак­
туальных проблем создания технопарков на производственных площадях 
крупных промышленных предприятий участники областного семинара 
решили одобрить инициативу Свердловского областного союза малого 
и среднего бизнеса о выполнении координирующего и организационно-ме­
тодического центра по участию малых предприятий в создании технопар­
ков на территории Свердловской области, а также предложить Министер­
ству экономики и труда Свердловской области, Министерству промыш­
ленности, энергетики и науки Свердловской области, Министерству по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, Коми­
тету по развитию малого предпринимательства Свердловской области ока­
зать содействие крупным предприятиям и субъектам малого бизнеса в на­
чальный период становления новых технопарков через консультационную, 
информационную, административную, финансовую, имущественную 
и иные формы государственной поддержки с использованием положений 
Концепции государственной политики поддержки и развития малого пред­
принимательства в Свердловской области на период до 2015 г.
Другим инновационным фактором развития малого предприниматель­
ства в Свердловской области может стать развитие женского предпринима­
тельства. Поступательное развитие этого направления является важнейшим 
фактором успешного решения следующих проблем: формирование конку­
рентных цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему 
удовлетворению потребностей населения и общества в товарах; расширение 
ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг; приближение 
производства товаров и услуг к конкретным потребителям; создание допол­
нительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы; формирование 
социального слоя собственников, владельцев предприятий; активизация на­
учно-технического прогресса; освобождение государства от низко рента­
бельных и убыточных предприятий за счет их аренды и выкупа.
На сегодняшний день численность безработных в Свердловской об­
ласти, состоящих на учете в службе занятости, на 1 января 2004 г. состави­
ла 38877 чел. Удельный вес женщин в общей численности зарегистриро­
ванных безработных составил 68,2%. Поскольку сфера женского предпри­
нимательства является единственным сектором экономики, который доста­
точно динамично наращивает занятость, то необходимо принятие опреде­
ленных мер, защищающих данный сектор и позволяющих использовать 
его для поддержания занятости.
В числе конкретных мер по поддержке женского предпринимательства 
с точки зрения расширения занятости в этой сфере необходимо следующее:
•  предусмотреть в рамках бюджетного законодательства выделение 
специальных бюджетных ассигнований на цели развития и поддержки ма­
лого предпринимательства в виде фиксированной доли расходов феде­
рального, региональных и местных бюджетов в размере 1-2% от общего 
объема расходной части бюджетов всех уровней;
• снизить величину налога на добавленную стоимость, повысив од­
новременно государственную пошлину на ввозимые из-за рубежа товары;
•  снизить налог на прибыль малых предприятий, функционирующих 
в регионах с высоким уровнем безработицы, в той части, которая отчисля­
ется в федеральный бюджет;
•  снизить отчисления, которые вносят субъекты малого предприни­
мательства в фонд занятости за счет увеличения подобных отчислений 
с крупных и средних предприятий, сокращающих среднесписочную чис­
ленность работников;
•  предпринять меры по недопущению отмены освобождения от уп­
латы налога на добавленную стоимость для граждан, зарегистрированных 
в качестве предпринимателей без образования юридического лица.
Развитие отечественной науки и новых технологий в ближайшем бу­
дущем должно играть определяющую роль в социально-экономическом 
развитии нашей страны. Но это не может происходить само по себе. Ос­
новной вклад должны сделать ге субъекты Российской Федерации, где 
развитие науки и создание новых технологий подкреплены уже созданной 
научно-технической базой. Именно от того, как наукоемкие субъекты Фе­
дерации будут формировать и реализовывать свою региональную полити­
ку в области инновационной деятельности, использовать свой научный 
и производственный потенциал, во многом будет определяться, по какому 
пути пойдет развитие экономического потенциала всей России.
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